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1 Cette opération de diagnostic fait suite à un projet de ZAC déposé par la communauté de
communes  des 3B du Sud-Charentes  sur  la  commune de  Barbezieux au lieu-dit  « Les
tartres ».
2 L’intervention s’est déroulée du 8 au 12 décembre 2008. Cinquante-neuf sondages ont été
réalisés, ce qui représente 4,5 % de la surface du projet qui était de 64 758 m2.
3  Parmi les 6,5 hectares concernés par le projet, une surface de moins d'un hectare, située
à  l'extrémité  orientale  du  site,  a  livré  les  vestiges  de  deux  enclos  circulaires
protohistoriques  de  nature  probablement  funéraire ainsi  que  quelques  structures
annexes (deux fosses et deux trous de poteau). Ce type de vestige, qui se situe souvent à
proximité d'axes de circulation,  est  intéressant à repérer,  surtout en complément de
l'occupation qui avait été identifiée plus au sud. 
4 Bien  que  la  maille  des  sondages  ait  été  doublée  dans  cette  zone,  aucune  structure
supplémentaire n'a  été  découverte,  ce  qui  suggère  une  faible  densité  générale  des
vestiges.
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